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ABSTRAK 
 
Tesis ini bertajuk “Analisis Isu-Isu Hukum Dalam Ibadat Haji: Kajian Perbandingan 
Antara Pandangan Kementerian Agama Dan Persatuan Islam Di Indonesia”, 
memberikan gambaran secara jelas mengenai isu-isu hukum yang sering kali muncul 
dalam perlaksanaan ibadat haji khususnya antara dua badan hukum yang berbeza sudut 
pandangannya dalam menentukan pelbagai hukum di Indonesia. Ibadat haji apabila 
dilaksanakan dengan benar akan meningkatkan mutu keimanan dalam mencapai puncak 
kesempurnaan sebagai seorang muslim dalam melaksanakan syariat Islam. Kementerian 
Agama (KEMENAG) dan Persatuan Islam (PERSIS) adalah suatu badan hukum yang 
menangani pelbagai hal keagamaan, khususnya ibadat haji di Indonesia. Namun 
perbezaan yang sangat ketara antara keduanya adalah dari segi pegangan bermazhab. 
Kementerian Agama cenderung berpegang kepada salah satu mazhab khususnya 
mazhab Syafii, sementara Persatuan Islam sebaliknya tidak berpegang kepada mana-
mana mazhab, atau lebih dikenali sebagai golongan anti mazhab. Oleh itu, kajian ini 
dilakukan untuk mengetahui latar belakang penubuhan Kementerian Agama dan 
Persatuan Islam serta pengaruhnya kepada masyarakat Indonesia, mengetahui dasar dan 
sumber pengambilan ijtihad dalam menentukan hukum-hukum ibadat haji dan 
menganalisis isu-isu hukum ibadat haji yang berbeza antara dua badan hukum tersebut 
sama ada benar-benar mengikuti salah satu dari empat imam mazhab yang muktabar. 
Bagi tujuan tersebut, pengkaji telah memadukan metodologi kajian antara metode kajian 
perpustakaan dan metode kajian lapangan. Hasil kajian mendapati bahawa penyebab 
utama perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama khususnya antara dua badan 
tersebut adalah kerana perbezaan sahabat dalam memahami nas mujmal (bersifat 
umum), perbezaan kecenderungan penerimaan hadis, perbezaan ijtihad masalah yang 
tiada nas dan terdapat nas yang masih umum. Cara mengatasi perbezaan tersebut tiada 
lain kecuali menumbuhkan kesedaran dalam kalangan para ulama dan pengikutnya agar 
berfikiran terbuka dengan prinsip bahawa apabila hukum Islam tersebut berasaskan 
empat dasar yang disebut sebagai sumber hukum adalah benar. Dan yang salah apabila 
hukum itu tidak disandarkan ke atas dalil-dalil tersebut di atas. Maksudnya selagi 
hukum itu mempunyai landasan yang kuat, cara istinbat hukum yang mengikuti kaedah-
kaedah yang benar dan memiliki keilmuan yang cukup untuk berijtihad dalam 
mengeluarkan sesuatu fatwa, maka hukum itu adalah benar dan boleh diikuti. Selain itu, 
hendaklah pemerintah mengadakan pertemuan dari pelbagai golongan khususnya dari 
ulama Persatuan Islam dalam satu majlis fatwa agar bersama-sama melaksanakan 
hukum yang telah disepakati dan ditetapkan bersama secara komitmen. Tanpa usaha 
tersebut, maka impian untuk mewujudkan keharmonian dan kedamaian tanpa ada 
perbalahan mengenai suatu isu hukum yang bersifat furu‘iyyah (cabang) dalam 
mengaplikasikan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam lapangan ibadat haji sukar 
diwujudkan. 
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ABSTRACT 
 
This research thesis entitled “Analysis of  Legal Issues During Hajj: A Comparative 
Between the Ministry of Religious Views and Organization of the Islamic Society in 
Indonesia“, give a clear pictof the legal issues that often arise in particular pilgrimage 
implementation between two different bodies of law in determining the angle of view 
on a variety of Indonesi law. Pilgrimage when implemented correctly will approve the 
quality of faith in reaching a peak of perfection to be a muslim in implementing Islamic 
Law. Ministry of Religion (Religious Affairs) or what we called it with (KEMENAG) 
and  the Islamic Society (PERSIS) is a body of law dealing with matters of religion,  
particularly the Hajj in Indonesia. But a significant difference between the two is in 
terms of holding belonged. The Ministry of Religion (KEMENAG) tends to stick to one 
pe articular sect Shafii sect, while the Organization of The Islamic Society (PERSIS) 
rather not stick to any sect, or more commonly known as the anti-sect. Therefore , this 
study was conducted to find out the background of the establishment Ministry of 
Society and Organization of the Islamic Society and its influence to society Indonesia , 
to find out the basis and source of ijihad law in determining the laws of the pilgrimage 
and analyze the legal issues pilgrimage different between the two bodies of law is 
whether the right to follow one of the four imams vanerated sect. For this purpose, the 
researcher has the form of research methodology combines library research methods 
and design methods fieldwork. The study found the that the main cause of differences of 
opinion among the scholars in particular between the two bodies mentioned above due 
to differences in understanding nas mujmal companions, hadith acceptance 
susceptibility differences, differences nash ijtihad, and there are still nash general. There 
is no way to overcome such differences but to foster awareness among the scholars and 
followers to be open-minded with the principle that the truth is that when Islamic law is 
built on four policies mentioned as a source of law, and the one when the law cannot be 
based on the arguments above, so long as the law means having a strong foundation, the 
way the law istinbath who follow the rules completely, and have enough knowledge to 
interpret Islam in issuing a fatwa that the law is true and can be followed. In addition, 
the government should have a meeting of various groups, especially from scholars in a 
ceremony exactly the fatwa that together commitment apply the laws that have been 
agreed and set together. Without their efforts, the dream to create harmony and peace 
without any argument about the nature of a legal issue furu'iyyah in applying Islamic 
law in Indonesia, particularly in the field difficult pilgrimage place. 
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